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Capital. 2l50mes Según tarifa. 
Fuera . T'óO trimestre DESCUENTOS MEDIANTE 
CONTRATÓ 
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I "Hemos de llevar una marcha progresiva y constante hacia el logro de la I 
I gran España orgánica". El JEFE del ESIADO: Generalísimo FRANCO | 
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ral Queipo Elyeo ao ¡o anoche que mantenía las palabras que pro-
nuncio recientemente y que el día 14 estarían nuestras fuerzas en 
En el frente de Sigüenza fueron ocupados 
Castrejón de Henares, Mirabueno y Madallona 
ÍDe ta reconquista nacional BOLETIN DEL GENERALISIMO Ejército del Norte Quinta División Ligeros tiroteos. 
E n ios frentes, se pasaron a nuestras tilas 12 milicianos. 
Sexta División Fuego de fusil y cañón. 
Octava División. Frente de Asturias Ataques en el E s -
camplero, San Roque y Santullano, rechazados con gran faci-
lidad. 
Cuerpo de Ejército de Madrid División de Avila.—Sin 
novedad. 
División de Soria E n el frente de Sigüenza, nuestras 
fuerzas, arrollando las primeras líneas de resistencia enemi-
gas, han ocupado posiciones a la altura de Almadrones y Ala-
minos. E n el sector de Bailes fueron ocupados Castrejón de 
Henares, Mirabueno y Madallona. E n estas operaciones se 
han cogido al enemigo 50 muertos, 5 ametralladoras y nume-
roso material. L a lluvia torrencial no disminuyó el alto es-
píritu y acometividad de las tropas. 
División Reforzada de Madrid Tranquilidad en los fren-
tes de E l Pardo, Ciudad Universitaria, Carabanchel Bajo y Vi -
llaverde. Fuego de fusil y de cañón al este del Jarama, con 
mejora de nuestras posiciones. 
Ejército del Sur E n el frente de Córdoba, la persistencia 
de la lluvia dificultó las operaciones, avanzando, sin embargo, 
nuestras líneas, varios kilómetros en el sector de Espiel. 
HAY UN ZARISMO ROJO QUE EMPLEA E L LATIQO 
DE CINCO COLAS CON REMATES DE PLOMO. PARA 
CASTIGOS INFAMANTES. ES E L QUE MANEJAN LOS 
RUSOS CONTRA LOS MILICIANOS A SUS ORDENES 
Guerra, catedrático de la E s -
cuela Normal del Magisterio 
de León y al inspector de P r i -
mera Enseñanza. D. Julián 
Sánchez Vázquez. 
Cesa el Comisarlo Superior 
de Policía 
Por otro decreto del Go-
bierno del Estado se dispone 
que cese en el cargo de Jefe 
Superior de Policía, el tenien-
te coronel de la Guardia Gfvií, 
D Pedro Romero Basart. 
Disnosic:ones f ficiaips 
Se levanta la suspensión 
Por una orden de la Presi-
dencia de la Junta Técnica del 
Estado, se levanta la suspen-
sión de empleo y sueldo im-
puesta a la inspectora de P r i -
mera Enseñanza de León, do-
ña Francisca Bohigas, y por 
otra se la traslada a Sevilla. 
También se levanta la sus-
pensión a la profesora de la 
Escuela Normal de León, doña 
Matilde Sánchez Trébol. 
Destituciones 
Se separa deñnitivamente 
^e! servicio al inspector de 
Primera Enseñanza de León. 
I> Fidel Blanco Castillo. ¡ 
También se separa al ins-
pector D. Manuel González L i -
«acero y al catedrático del Ins-
tituto D. Hugo Miranda Tuya 
7 a la de la Escuela Normal 
Nombramientos de gob«f» 
nadores 
Por una orden del Gobierno 
del Estado se nombra gober-
nador de Córdoba a D. Eduar-
do Várela Valverde; de Cádiz, 
a D. Fernando Vázquez R a -
mos; de Gáceres, a D, Leopol 
Jel Magisterio de León, doña do Souza Menéndez Condef de 
«ar ia de las Mercedes Mon- a Dí francisco Sáenz de 
,0y y Suárez. 
Se destituye del cargo y se 
Tejada y Olozaga, y de Valla-
separa definitivamente del dolid, a Emilio de Aspe Baa= 
^erpo, a D. Eustaquio García monde 
E! silencio de los rojos 
asturianos 
' Radio Vizcaya esperaba ayer 
tarde con ansiedad la consa-
bida crónica de falsedades de 
su camarada Asturias; pero 
éste le contestaba que tenía 
que defraudarle, porque esta-
ban en huelga. 
Naturalmente, una huelga 
forzosa, impuesta por el he-
roísmo de nuestro glorioso 
Ejército. 
En Valencia fusilan a los cam-
pesinos 
Valencia.—Han llegado, pa-
ra ser encarcelados, 17 cam-
pesinos rojos, de los subleva-
dos contra los nuevos impues-
tos sobre el campo. Inmedia-
tamente de llegar fueron con-
ducidos a la cárcel y poco des-
pués eran fusilados por unos 
milicianos, que tenían esta or-
den del gobierno de Largo Ca-
ballero, que cree así poder so-
meter a los restantes campesi-
nos, que se resisten a ser des-
pojados del fruto de su tra-
bajo. 
Alocución de Mlllán Astray 
Salamanca.—El ilustre gene 
ral Millún Astray pronunció la 
noche del domingo una alocu-
ción que, como todas las su-
yas, fué vibrante y patriótica 
arenga, dirigida principalmen-
te a las mujeres españolas, a 
las que dijo entre otras cosas, 
lo siguiente: Dios nos protejo 
y concede heroísmo a nuestras 
tropas e ilumina a Franco, el 
Generalísimo. 
A las mujeres de los rojos, 
I las dijo: Vosotras decid a los 
I hombres que no os lleven los 
I niños, los hijos de vuestras en 
j trañas, al extranjero, que no 
queréis que pierdan su propio 
nombre y su religión, y que no 
queréis que cuando vuelvan no 
sepan quién es su madre. De-
cid a los hombres que los que 
avanzan van a vencer y no 
traen la muerte, sino el pan y i 
la justicia social. L a justicia' 
social para todos, sin odios de 
clase, porque estas clases ya 
no existen y esto, no lo olvi-
déis, no es nuevo para nosotros 
es lo que hacemos siempre, i 
Exhortaba a las mujeres di-
ciendolas: Mujeres blancas, se 
guid rezando, seguid trabajan-
do. Rojillas españolas: rozad 
vosotras también a la Virgen, 
que tuvo un Hijo que fué már-
tir; tened confianza en nos-
otros y volveréis a vuestras 
máquinas de coser, a vuestras 
casas, donde de nuevo habrá 
tiestos con albahaca de verbe-
na, no cactus llenos de espinos 
que son las plantas dolorosas 
que han sembrado en España 
los judíos. 
González Peña, sigue de 
mandón 
Oviedo Se ha confirmado : 
que González Peña continúa te l 
niendo su cuartel general en 
Sama de Langreo, donde reci- 1 
be a los dirigentes del ejército 
rojo y planean los combates y 
ataques que se han de realizar, 
aunque muchos de estos pro-
yectos de Peña quedan sin eje-
cución. Todo esto demuestra 
la cobardía y desorganización 
del indisciplinado ejército ro-
jo. 
Visitas diplomáticas' 
Viena.-Una personalidad del 
gobierno de Austria ha dicho 
a los periodistas que el canci-
ller Schussning se trasladará 
en breve a Budapest para de-
volver la visita que reciente-
mente hizo a Viena el regente 
húngaro. 




marxistas informan que el go-
bierno mejicano abastecerá de 
armas, en el futuro, a Largo 
Caballero, llevando a España 
cuantas quieran los marxistas 
lo que podrá realizar, toda vez | 
que Méjico no se adhirió al Pac 
to de no intervención. 
El embajador francés quiera 
largarse 
Sevilla.—Ei embajador de 
Francia en Valencia se ha ne-
gado a continuar en esta ca-
pital, lo que ha producido gran 
emoción en el gobierno mar- | 
xlsta. j 
Miaja ve el asunto perdido 
Madrid E l general Miaja 
ha lanzado unas proclamas en 
las que dice que no hay que 
engañarse más y que la situa-
ción de Madrid es de tal gra-
vedad que es preciso aprestar-
se a consumir las máximas 
energías en el esfuerzo deíl-
nilivo y final, agregando que 
no se puede ocultar que las 
ti opas del General Franco es-
tán a las puertas de Madrid, 
por que no confesarlo, termi-
na, es desconocer la realidad. 
¿Separatistas catalanes y vas-
cos capturados? 
Bilbao.—Una emisora del 
gobierno de Euzkadi da cuenta 
de haber sido apresado por los 
nacionales un barco en el cual 
iban Carrasco Formiguera, L a -
n a ñ a g a y un centenar de na-
cionalistas vascos. 
También decía esa emisora 
que se creía que en dicho bar-
co capturado llevaban doce m i -
llones de pesetas para realizar 
compras en el extranjero, la-
mentándose profundamente no 
tanto por la pérdida de sus di-
rigentes como por la de las pe-
setillas que se les escapaban. 
Rcsemberg y los asuntos de 
España 
Sevilla—Por notioias de Ma 
drid se sabe que en la capital 
de España ha causado pésima 
impresión el nombramiento de 
Haikiss para sustituir al anti-
guo embajador de la U. R. S. S. 
Rosemberg. 
Aquél, que ya llegó a París, 
conferenció con Rosemberg so 
bre los acontecimientos espa-
ñoles. Los informes dados por 
éste no son tranquilizadores;, 
pues manifestó que en España 
ya nada se podrá intentar y 
que el gobierno rojo proonra 
retirarse a Cataluña. 
Egipto quiere formar parte de 
la S. de N. 
E l Cairo .—El gobierno egip-
cio ha presentado en Ginebra 
la petición oficial para que se 
le admita en el seno de la So-
ciedad de las Naciones. 
(Pasa a 4,fi p l a n a ) 
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G U I O N 
Finalidad de la 
Sabiduría 
Lo importante no es preci-
samente lo que pueda saber un 
hombre, sino el f in y p ropós i -
tos para qué lo sabe. El objeto 
del saber debiera ser siempre 
mejorar material, moralmente 
al hombre, hacerle mejor, m á s 
dichoso y m á s útil, a la socie-
dad, más benévolo, m á s ené r -
gico y más eficaz para hacer 
obras buenas y dignas y cum-
pl i r así la elevada finalidad de 
la vida. Se ha dicho muy bien: 
"cuando las personas lleguen 
a caer en el hábi to de admirar 
y estimular la habilidad como 
tal , sin referencia del ca rác te r 
moral, y las opiniones rel igio-
sas y pol í t icas sean la forma 
concreta del ca rác te r moral, se 
hsllan en el camino real que 
conduce a toda degradación . 
Nosotros m i s m o s — c o n t i n ú a 
—debemos "ser" y "hacer" y 
no estar satisfechos sólo con 
leer y meditar sobre lo que es 
tos hombres han sido y han 
hecho. Nuestra mejor i lus t ra -
ción debe transformarse en 
vida nuestro mejor pensa-
miento en acción. Porque es 
deber de todo hombre, con res-
pecto a la Ciencia, disciplinar-
se y dirigirse, con la ayuda de 
Dios, conforme a sus respon-
sabilidades y a las facultades 
con que ha sido dotado. 
mcianos 
Habiéndose constituido ia or-
ganización de Vaiencia de Falan-
ge Española de las J. 0. N-S, 
invito a todos los valencianos o 
residentes en Vaiencia o en la 
provincia y que se hallen en ia 
zona libe ada de ia tiranía mar-
xista, sean estos afiliados o 
simpatizantes, a que envíen su 
adhesión a esta Delegación pro-
vincial de Valencia, Coso, 52. 
Teléfono 4974. Zaragoza. 
EL DELEGADO PROVINCiAL 
BAR Cervantes 
Ofrece unas exquisitas me-
rienias. 96 
Callos, con pan y vino, 
Calamares, » » » 
Bac-lao al Pil-Pil, » 
Criadillas, » » » 
/ - a s banderillas 
E l marxismo se desmorona. 
La bestia roja va dejando por 
el suelo de E s p a ñ a en su ca 
n-era loca, desenfrenada, los 
ú l t imos hilos de su baba vene-
nosa y pes t í le i í te . La fiera ha 
embes ido en estos ú l t imos 
d ías con todo el furor de un 
toro desmandado. B r a m a , 
centellean sus ojos desorbita-
dos; ya ve la espada con su 
filo reluciente, dispuesta a 
cortar el í m p e t u de su horr i -
ble te>t.uz; y una y otra vez 
acomete, pero Franco es ex-
celente diestro y tiene E s p a ñ a 
muy buenos banderilleros. 
¡ P o b r e fiera destinada al ma-
tadero I 
Se oyen ya í u s alaridos 
precursores de la muerte, y 
son tus estertores preagcr i -
cos rugidos terr ibles, s a c u d í 
das violentas, agresividad sal-
vaje y ciega, sudores de san-
gre, porque t ú — b e s ú a inmun 
da—chorreas sangre por tus 
poros y por tu boca; esa san-
gre que, vampira, chupaste al 
pueblo e s p a ñ o l y que ahora 
vomitas come exp i ac ión a tus 
horrendos c r í m e n e s . Ya estas 
anonadada, desfallecida, a n é 
mica e inerte. 
E s t á tocando a su f in la 
l idia del marxismo. E l toro 
tiene ya clavadas las banderi-
llas, y pronto le veremos caer 
desplomado en la plaza, para 
no levantarse m á s . D e s p u é s , 
mús i ca victoriosa, el «arras-
t re» y a desinfectar. 
Lu i s VALDÉS MATEO 
Martes 9 de Marzo de 1937 
¡ A L E R T Á l 
Las logias m a s ó n i c a s han 
trrnado el acuerdo d i i n f 1 
trar, en los organismos públ i -
cos de la Nueva E s p a ñ a , ele-
mentos disfrazados con las 
vestiduras de una pol í t ica mo 
derada, para de esta forma i r 
a p o d e r á n d o s e de los destinos 
de la Patria, y corroyendo y 
minando con su aliento vene-
noso las esencias seculares 
de nuestra hispanidad. 
Hay que evitar a toda costa 
este d i r b é l i c o plan; nos lo 
exige nuestra conciencia de 
e s p a ñ o l e s dignos y la sangre 
vert ida de nuestros már t i res 
en los campos de batalla. 
E l pr incipal problema es 
conocer a estos reptiles que 
se nui ren de las odres de 
todas las corrupciones finan 
cieras y ^n todos los e s c á n -
dales: A s í como a los murc ié -
lag-os les hiere la luz del d ía , 
igualmente estos morstruos 
depravados tienen que sadUr 
su sed de vampiros en la san-
gre inocente de sus c r í m e n e s , 
en las n m e r i s de sus latro 
cinios, entre el aquelarre te 
nebroso y r id ícu lo de sus ce 
remonias, captadoias de am-
biciosos \ traidores, que igno-
ran a los principales directo-
res de orquesta del judaismo 
internacional q u e decorar, 
con sus figuras frías y repul-
sivas de aves de r ap iña los 
salones confortables de ia 
alta banca, de la diplomacia 
pérf ida o de la pol í t i ca de 
«affairef. 
X . 
P R O á 
Lampar i i í a " y yo queremos un banderín 
Sr. D . Carmelo H e r n á n d e z . 
A m i g o «Lampar i l l a» . Presu 
mes m á s que un Cit roen nue-
vo . Y o , cuando era rico, me 
peinaba el pelo a raya, fuma-
ba emboquillados y sab ía de-
cir «Les afaires son les.afai-
r e s » , y sin embargo r o me 
daba tanta importancia como 
tú, porque te han entregado 
más pesetas que a mí para el 
b a n d e r í n de «Las Cr,mpani-
lias>. 
H o y , que soy pobre, n i me 
peino, n i fumo m á s que de 
treinta, n i h a b l ó f rancés , por-
que ya lo habla hasta Indale-
cio Prieto, y sin tanta presun-
c i ó n como tú te voy a decir lo 
sigu'enre: 
Y o tengo una criada de Ve-
gas del Monasterio que sabe 
leer y l eyó tu ú l t ima a lus ión . 
Y el s á b a d o l lamaron a la 
puerta y antes de abrir c o g i ó 
i el cesto de la compra, d i c i én -
j dome: S e ñ o r i t o , debe de ser 
el t ío de Azadinos, que trae 
los huevos frescos, s e g ú n d i -
ce « L a m p a n la?. 
Pero, joh sorpresa! E l de 
A z a f inos no a p a r e c i ó . Pero sí 
tres hombres m á s serios que 
el Sr. Luaces (que t o d a v í a no 
ha dado el duro) cuando pre-
side una se s ión de la Diputa-
c i ó n . 
Y como en las novelas po-
l i c í aca s entraron en m i des-
pacho uno a uno, y con cara 
de misterio y acento grave 
d i j e ron : E l pr imero: A h í va 
un duro para ^1 b a n d e r í n . Soy 
Bas i l io San Migue l . El segan-
do: Estas dos leandras para 
lo mi smo , me l laman Marce-
l i n o F e r n á n d e z , y el tercero 
a ñ a d i ó ; J o s é S á n c h e z Pe l áez , 
servidor de Dios y de usted, 
t a m b i é n largo dos pesetas. 
To t a l : nueve pesetas, que 
te entrego. S i el t ío de Aza-
dinos hubiene venido con la 
docena de huevos, el día hu-
biese sido con:pieto. ¿Qué le 
p a s a r á a este paisano? A lo 
mejor no ie ponen las gal l i -
nas, o se ha pasado a los 
rojos . 
RUEDA 
i T I E O I O O I R O X.IEOIÑT 
l PROFESOR DEL INSTITUTO RUBIO 
Espcdalisle er. Ferlcg y Beatriz 





Cervantes, 4. Telf.0 1222. León 
A l m a c é n de Coloniales 
T e l e s f o r © H u r t a d o 
G i l y Carrasco, 6. 
f :•• r) Te l é fono ' ic l í 
una revista para e l e s p í r i t u 
g u í a nacional sindicalista 
de s a b i d u r í a , 
de l Imper io , 
de los oficios. 
SXJIVE^IFÍIO: 
J E R A R Q U Í A , por F e r m í n Yzurdiaga. 
A R O M A P O R T O D O , por Rafael G a r c í a Serrano. 
S E R M Ó N D E L A T A R E A N U E V A , por Pedro 
La in Estrado. 
Q U A D R Í V I O I M P E R I A L , por A n g e l María Pascual. 
P O E S Í A S , Arbecla , P é r e z Sa'azar, I r ibarren. 
N O T A S , Teófi lo Ortega. Francisco Uranga, Manuel 
Ir ibarren, F e r m í n Sanz, G i m é r e z Caballero. 
N U E V O C R O N I C Ó N D E C R U Z A D A , " por R. G. S. 
E L V A S O D E R I C I N O , p o r F . Y . L . 
L A U R E L D E J E R A R Q U Í A . 
E D I C I O N E S . 
doscientas grandes p á g i n a s en t a m a ñ o fo l io , impresa en 
cuatro tintas 
gozo y f lo r de la s cuatro estaciones 
J " I E 0 ! K / . A . URJ Q , X T í . A . 
los V E I N T I U N O , marzo, j u n i o , septiembre y diciembre 
CINCO pesetas ejemplar 
Suscripciones y pedidos: Gariabay, 36. San S e b a s t i á n . 
Jefatura Nacional de Prensa y Propaganda 
wmmmmmmmmmmmmmmmMmmmaimamaaBm 
TELÉFONO 1458 93 
Umi rHUitirtM si 
Inaría - Calefacción - Saneamiento 
Art ícu los para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoieum de todas clases - Persia-
nas - Ovíjíalodos - Herramientas - Cerraje-
l i d 
ría - Estufas de todos los sistemas 
S!¡ VISÍTH 0 Wíill l 
Plaza de Santo Domin 
m 
macenes de Tej idos 
• a 
a m a L u 
109 LEON 
Importante Comercio de Ultramarino-
sé TRASP.A SA, por causas ajenas a la exceléute marcha 
del mismo, stá situado en el sitio más céntrico de León; 
acreditadísimo, con clientela numeroca, seíécía y segura. 
IIO Venta diara m^y crecida. 
Para tratar, AGENCIA C A M T A L A P I E D R A , Bayón, 3. 
Garage y Talleres 
de 
as oc noflima C o r a e m a 
Padre Isla, 19 Viltafronca, 8 
a e s 
Garage y laljereS con maquinaria Y personal e s ^ reparaeion de automóviles. 
Soldadura autógena. Garga baterías. Niquelado; Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil 
Concesionario oficial I F O ! F t I D (45) 
P R O A Martes 9 de Marzo de 1837 
V i ñ e t a s de la guerra 
%ín ó ta en el frente 
i i 
Amanece. El cielo se tiñe de azul 
pálido manchado por los blancos 
vellones de las nube5. La luz difu 
sa d^ la aurora da a tod^s las cosas 
un tinte de indecisión que casi las 
borra... 
De los árboles, todavía desnudos; 
de los matorrales, de los campos 
que verdean, de los picos ilumina 
dos del sol infantil sa e 'a algarabía 
de los cánticos de invisibles aveci-
llas. Son esos pajarillos que anun-
cian al corazón (¡nunca le enga-
ñan!) la primavera,.. 
En esce ambiente de quietud so-
ñadora de iiií icos ensueños, se oye 
el tableteo del fusil ametrallador. 
Soldados y falansd-tap corren a ocu-
par su puesfo en la trinchera, en 
el p rapeto, en las rocas... 3e ha 
roto la az. Emociones. Rumores 
de vida intensi en todo los pechos. 
(¿Se burlarán de nosotros?... Las 
cigüeñas parecen clavadas, con l-» 
cruz de su cuerpo en tens ón, en el 
ai e claro de la mañana. V ie-
lan serenas, tranquilas, imperturba-
bles... impasihl s...) 
Bien pronto se desfloran une vez 
más nuestras ilusiones. No ocurr 
nada. Sonrientes, respirando ios 
aires m finales, s iturados de fra-
gancia nuevas, vuelven 'oj solda-
dos que, muy de madrugida, salie-
ron a hacer la descubierta, 
El sol es el que triunfa en el cie-
lo. Lo hi limpiado de enemigo. 
Las nubecillas blancas se han des-
vanecido. Día jubiloso, magnifica-
do de luz. 
Los fusiles se han trocado en 
picos, palas, azadones. . ie trabaja 
febrilmente. La previsión es siem 
prt una gran base para fundamen-
tar la confianza en nuestras propias 
fuerzas, ¡Cuántas gotas de sudor 
caerían hasta e! suelo!... 
En una agonía tranquila va mu-
riendo el día. El desbordamiento 
del ent usiasmo juvenil no se hace 
esperar. La marcialidad impetuosa 
de los himms patrióticos puebla de 
alborozados compases la tranquili-
dad del pueblo. 
En la cocina del ho^pitalillo de 
Falange, languidecen pálidamente 
las caras de dos convalecientes. Un 
carnar ida .ifina las cuerdas de un 
laúd. Luego la alegría de unas jo-
tas que arrancan tumultuosas de 
los dedos mágicos, tolonn de vida 
las mejillas de los enfermos. Y, al 
final, las notas de nuestro himno 
les llevan la alegría de vivir, mien-
tras algunos camaradas, cuadrados 
milirarmenté, saludan brazo en 
al'o. 
Un día en el frente... 
Mañana será otro día... 
C. A. YÁRRITU 
Redentori ta 
Capellán de F, E. en Lillo 
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Ejército del IMorte Quinta División Sin novedad. 
Sexta División Tiroteo? de íusi l y cañón. 
Octava División Asturias -En el día de hoy solamente 
ha habido ligero fuego de cañón y algunos intentos de ataque, 
h'm novedad. Anoche, en Oviedo, un intento de ataque enemigo, 
fué deshecho, causándole muchas bajas. 
Cuerpo de Ejército de Madrid Divisiones de Avila y Soria. 
—Sin novedad. 
. División Reforzada de Madrid Ligeros tiroteos en algu-
nos frentes. 
Ejército del Sur En el sector de Orglya, el enemigo inten-
tó atacar nuestras l íneas, siendo rechazado, cogiéndosele ame-
tralladoras, fusiles y algunos muertos extranjeros. 
En el frente de Córdoba se adelantaron las posiciones con-
quistadas ayer. 
En todos los frentes siguen presen tándose en nuestras lí-
neas soldados y milicianos, la mayor ía con armamento. 
L a c h a r l a d e l g e n e r a 
Q u e i p o d e L l a n o 
i -
D I fréntr de Asturia* 
iimiimiini imiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiinmMiiiiiiiiiiiiiiiiii 
• Un episodio del alague rojo 
a Rivieües 
No tiene cronista de guerra 
este frente asturiano, pese a 
ser una de las claves de la vic-
teria final en todo el terr i torio 
español ; y por eso, porque no 
los tiene, quedan inédi tas ha-
zañas y proezas que merecen 
ser exaltadas o por lo menos 
conocidas. 
Que es la Prensa una gran 
difusora y a la vez enaltece y 
prestigia a cuantos lo mere-
cen. Si peca a veces por carta 
de más , hácelo movida por no-
bles deseos y siempre son m á s | 
agradecidos sus elogios desin- ¡ 
teresados que sus silencios. ; 
Así en esta dura y sangrien-
ta campaña de Asturias habría 
mucho que referir—verdade- | 
ras páginas de epopeya—si la' 
pluma periodíst ica y ágil de un 
"Tebib A r r u m i " , por ejemplo, 
a ello se consagrase desde 
Oviedo, desde el Escamplero, 
desde San Claudio, desde T r u - ; 
bia, desde Grado, desde Rivie- j 
lies. 
Gomo es sabido, los rojos 
que trataban de entrar en la 
capital, reforzados por colum-
nas llegadas de Santander y 
Bilbao, atacaron reiteradamen 
te por diversos puntos, t ratan- I 
do de cortar las comunicacio-
nes. Empeño vano. 
Mandaba la posición de Ri -
vielles, que se vió en grave' 
riesgo, un capi tán gallego, un 
ferroíano, que tenía a sus ó r - , 
denes las fuerzas del primer; 
batal lón de Mérida núm. 35. de ;, 
guarnic ión en Ferrol. 
El heroico general Aranda.; 
jefe de la División, tuvo para | 
este denodado mil i tar felicita- ; 
©iones por su bravura y com-I 
portamiento en esos reñidos \ 
combates; haciéndole presente 
que quedaba propuesto para la 
concesión de la Medalla m i l i -
tar. 
Fué realmente de prueba la 
tenaz embestida de tres bata-
llones rojos contra Rivielles, 
Cinco veces se repi t ió el ata-
que a la posición defendida por 
los dé Mérida y otras tantas ve 
ees fué rechazado el enemigo, 
entre un fuego infernal y tre-
menda carnicer ía . En diversos 
momentos del furioso forcejeo 
se llegó al cuerpo a cuerpo. 
Gayó herido el capi tán, pero 
sin perder la serenidad ni el 
ánimo, siguió arengando a sus 
soldados que enardecidos g r i -
taban: ¡Viva nuestro cap i tán! 
A Grado, cuaniD el Mando 
preguntaba impresiones de la 
si tuación, se contes tó por el 
propio capi tán en estos so-
brios y levantados t é r m i n o s : 
"Estoy herido, pero ¡no pasa-
ban! ¡Viva E s p a ñ a ! " . 
Los rojos, diezmados, mal-
trechos, acabaron por cejar y 
retirarse, mientras se les aco-
saba con las ametralladoras y 
con granadas de mano. Los 
tres batallones dejaron en tor-
no a la posición infinidad de 
cuerpos. Se calcula en 400 sus 
bajas, entre muertos y heri-
dos. 
Además, se apoderaron los 
defensores de Rivielles de una 
bandera y de considerables ar-
mamentos y municiones. jAsí 
se baten los gallegos! 
E l episodio merece, como se 
ve. ser destacado con entusias-
tas parabienes para los admi-
rables combatientes de Méri-
da, y, desde luego, para el b i -
zarro capi tán. 
Paohín 
Buenas noches, señores . En 
el día de hoy he recibido una 
carta de un amigo mío con una 
nota aclaratoria sobre una afir 
mación que hice yo anoche. 
Decía yo ayer que el Sr. Mo-
rid son, cónsul de Inglaterra 
en Almería, es un perfecto ca-
ballero, y el que le ha sust i tui-
do por desgracia para las de-
rechas, es otro señor inglés, 
que se llama Magnus A. l í a r r i -
son. A parte del nombre, lo de-
más es exacto. Es socialista 
lo mismo ayuda a salir de Ma-
drid a los rojos amigos que de-
nuncia, mediante una oficina 
que tiene montada al efecto, a 
todas las personas dignas quo 
quieren salir de Almería para 
venir a la zona de los hombres 
dignos. 
Esto está comprobado; per-
sonas que ya ten ían preparado 
el viaje y cuando se encontra-
ban muy satisfechos, se han 
visto sorprendidas por la guar 
dia roja que iba a detenerlos, 
aplicándoles, a veces, castigos 
irreparables. 
Puesto ese amigo a darme 
un palmetazo, me da otro, me-
jor dicho, me hace un servicio 
porque me aclara las razones 
de la desgracia del famoso Ma-
roto. Parece que Maroto, de 
acuerdo con un distinguido 
marxista, Juan Avila, que ase-
sinó a un comerciante llamado 
Cristóbal Puertas, robándole 
300 pesetas, en Almería, y que 
fué presidente del partido anar 
quista, se escapó y llegó a Bar-
celona, pero al estallar el mo-
vimiento salvador de España , 
volvió tranquilamente a Alme-
ría el 22 de ju l io , siendo muy 
bien recibido, que le encarga-
ron otra vez de la presidencia 
do aquel partido. Pues bien, 
este y Maroto se pusieron a 
hacer una campaña contra el 
gobernador civi l otra buena pie 
ron una fábrica de explosivos 
en la Ciudad Lineal, el cual, 
s int iéndose una vez un poco 
digno, pidió al Camillero que 
fuesen desarmados los anar-
co-sindicalistas de Almería, 
por que los "pobrecitos" se en-
t re ten ían en asaltar Bancos, 
asesinar a inocentes, mujeres 
y n iños . Maroto y Aguila cele-
braron un mi t i n pidiendo la 
dimisión de Morón y este les 
hizo detener, pidiendo a Valen-
cia guardias para que no se es 
capasen y parece que tiene la 
intención de que sigan presos 
cuando nosotros cojamos A l -
mer ía para que le demos a Ma-
roto el mismo castigo que él 
pedía para mi si me cogían y 
que se trataba de hacerme de-
cir por la radio todas las vic-
torias, trabajo me iba a costar, 
suyas, hasta que me muriese. 
Este es un dato de la s i tuación 
roja. Ayer me dijeron que ha-
bía sido suspendido el per iódi -
co anarquista "Nosotros" y 
hoy nos explican esta suspen-
sión que porque en su ar t ícu lo 
de fondo decían que era nece-
sario apartar a Laro Caballe-
ro de la presidencia del gobier 
no y que compareciese ante un 
t r ibunal popular. Y ya sabemos 
lo que supone esta comparecen 
1 a ^ r e v i s i ó n N a c i o n a 
Compañía de Seguros contra el Robo 
y la Rotura de Cristales 
Fil ia l de I? C o m p a ñ í a Rspañola de S^gfur^s contra 
Incendios « L A C A T A L A N A » 
Esta C o m p a ñ í a ha const i tuido provisiona'menfe bu 
DIRECCION G E N E R A L en Sevilla, 
calle Sierpes. 22. pral . , dciecha. 
Quedando en su vi r t id establecido su normal funciona-
miento en el terr i torio ocupado por el Glorioso Ejército 
Nacional . 
EL A G E N T E P R O V I N C I A L , 
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r f o m á s omplio in formac ión nacional | 
y de ia r e g i ó n , la encontrará en Pl?UA ^ 
L A G A F A D E OftO 
L E N T E S - C A F A S — F O T O G R A F I A S 
F O T O S C A R N E T S E N T R E G A A L D I A 
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eia ante un tr ibunal popular. 
El "Daily Mai l" dice en tele-
grama de hoy que "al Compa-
nys" había conseguido escapar 
de Barcelona en un baiMO co-
mercial francés y pa^a disimu-
lar han dicho los roros que "'al 
Ccmpanys" había mare'aado a 
visitar el frente de Málaga. ¡A 
lo mejor se es tá paseando por 
Málaga y nosotros no nos he-
mos enterado! 
Dicen también los periódicos 
za, aquel Morón a quien cogie-
anarquistas que no pueden 
creer que "al Companys" se 
haya escapado, y que ellos no 
lo permi t i r í an . ¡Esto se va po-
niendo bonito! 
Mi "amiga" La Pasionaria, 
en un mi t i n celebrado esta ma 
ñ a ñ a pidió angustiosamente a 
Cata luña auxilio para Madrid 
y pro tes tó de que se enviase a 
la capital un día de pan. No 
pasión, si no comprens ión . 
Quiere decir que comprendan 
pido, decía, a Cata luña, com-
que lo van a pasar muy mal. 
En Madrid con t inúan las ma 
nifestaciones que van arran-
cando los carteles del gobierno 
en que este afirma su p r o p ó -
sito de defender Madrid ¡miaul 
Las gentes que no es tán dis-
puestas que se defienda Madrid 
arrancan esos pasquines y van 
diciendo: no queremos guerra; 
queremos pan y sumis ión. 
Una noticia muy curiosa es 
esta: Dicen que la aviación 
fascista in tentó bombardear 
en Pa l amós la escuela de n i -
ños , pero que estos, dándose 
cuenta de las intenciones de 
los aviadores, abandonaron 
aquel ediñeio. Pero lo más cu-
rioso es que dicen que resul-
tó muerto un teniente de I n -
fanter ía . Yo digo: ¡Pero qué 
tontos son los tenientes de I n -
fanter ía rojos! Por que si los 
nffíos se dieron cuenta de que 
les iban a bombardear, mejor 
se debía de haber dado cuenta 
el teniente. Pero esto tiene una 
explicación; es un caso de en-
ebufismo: se trata de un señor 
que hizo a su n iño ' ten iente pa-
ra que cobrase el sueldo. 
Ayer celebró una reunión la 
Comisión de no intervención, 
acordando que el control se 
implantase el día 13. Nosotros 
no tenemos esperanza alguna 
en este control, porque desde 
el 21 del pasado, que empezó 
el de los voluntarios, han esta-
do llegando estos en cantidad 
para los rojos. Parece que ha 
habido alguna disconformidad 
porque Portugal se ha negado 
a que los barcos rusos puedan 
entrar en n ingún puerto por-
tugués . Tratan de evitar el 
contagio del virus marxista . 
Una noticia que llega al a l -
ma de todo buen español y es 
la salida de n iños españoles 
para Rusia, Méjico o cualquie-
ra otra nación. Estos n iños son 
arrancados a sus madres con 
engaños . Es preciso tomar 
enérgicas medidas para que 
esos niños no puedan volver el 
día de mañana , hombres ya, 
envenenados por el virus mar-
xista. Que sepan esas madres 
que así dejan marchar a sus 
hijos, que estos no podrán vo l -
ver. 
Dió a cont inuación cuenta 
de las operaciones del día y 
después de leer la lista de do-
nativos, dió por terminada su 
charla. 
Martes 9 de Marzo de 1937 P R C A 
(Viene de 1.a plana) 
En Madrid piden la rendición 
Londres.-Informaoiones re- ¡ 
cibidas de Madrid dicen que en [ 
la m a ñ a n a del sábado se re-
produjeron las manifestado- • 
nes de hostilidad a la llamada 
Junta de Defensa, pidiendo con 
insistencia que cese la guerra 
y vuelva la normalidad a la 
capital, porque la s i tuación se i 
ha agravado en tal forma, des 
de hace cuatro días que no hay-
forma de resistir. Una de esas 
manifestaciones llevaba gran-
des cartelones que dec ían: "He 
mos terminado los recursos; es 
necesario rendirse". 
A l pasar esta manifes tac ión 
por la Carrera de San J e r ó n i -
mo, le salieron al encuentro 
fuerzas de Asalto y milicianos 
que la disolvieron a tiros, sin 
tener en cuenta que estaba for 
mada en su mayor ía por m u -
jeres, ocasionando bastantes 
v íc t imas . 
Qué ilusión 
L a Haya E l Tr ibunal I n - • 
ternacional de La Haya, que ha 
intervenido en la muerte del 
B a r ó n de Boschgrave, en vista 
de que Valencia no atendió las 
reclamaciones del gobierno bel 
ga, ha condenado al desgobier-
no marxista al pago do un m i -
llón de francos a la familia del 
cónsul asesinado. 
7 ) e í O h o M m e n f a ' h a c i & m i 
ANTE EL MICRÓFONO 
Lo 
el 
que dijo anoche 
general Queipa de Llano 
Miaja confiesa su impotencia 
Perpignan E l general Mia | 
ja . que es tá encargado de la 
defensa de Madrid, se ha v is - I mayor curiosidad, por ser ca 
to en la precis ión de comuni-
Buenas noches, señores . No 
se si esta noche me entende-
r á n ustedes, es posible que no, 
porque tengo un balazo en un 
brazo y no me permite expli-
carme. Claro que la gente que 
me haya visto en el Palace es-
ta tarde se m o s t r a r á asombra-
da, pero es que yo disimulaba 
muy bien. Esto dijeron esta 
tarde los rojos, añadiendo que 
UTJ oficial a lemán fué a mi des-
pacho, me hizo un disparo de 
pistola y por desgracia, dicen, 
solamente rae dió en un brazo. 
Muy agradecido por la "com-
pas ión" de los rojos. 
En este momento entran en 
ra', despacho esos caballeros 
moros que han venido a visitar 
Málaga. Sean bienvenidos... Es 
tos caballeros me han dicho 
burla burlando, muchas cosas 
de las que ocurren por aquella 
zona y que yo les voy a contar 
a ustedes aunque se enfadan 
estos caballeros, que no que-
r í an que yo dijera estas co-
sas. 
Me dicen que en Mogrev se 
escuchan mis charlas con la 
car al desgobierno de Valen-
cia que ta l como se halla la s i -
tuación, no tiene m á s remedio 
que confesar que no puede ga-
rantizar la salvación de la ca-
pi ta l , donde no podrá resistir 
ya mucho tiempo. 
El General Plastiras gravísimo 
Atenas E l General Plas-
tiras que proclamó la república 
griega, se encuentra moribun-
do en una clínica. 
si las ún icas noticias verda-
deras que tienen. La^ aulor i -
dades del Mebtub rae han he-
cho un "alto honor"' y es que 
han llegado al convaicnniento 
zo yo a hablar, empiezan a dar 
una serie de silbidos solo com-
parables a los que dan a Doña 
Manolita o al CanalLero. l ían 
prohibido también qa 5 los a l -
tavoces en las eall-js reoujan 
mis charlas. ¡Viva la libertad 
y la igualdad! 
Me recuerdo yo liaber visto 
en la zona francesa a un of i -
cial que por el simóle íiochó 
de pasar a su lado un marro-
quí sin saludarle, le cruzaba la 
cara con el lá t igo. ¡Esta es la 
fraternidad! Pero además , su-
fre este noble pueblo musul -
m á n una serie de impuestos 
que les arruinan y que van en 
beneficio de los hebreos que 
Quizás influya en esto el 
Quizjás influya en esto el 
resultado de su propio error. 
Es sabido que al empezar la 
guerra dignificadora de Espa-
ña, las autoridades franceses 
queriendo hacernos daño ce-
rraron la frontera de nuestra 
zona con la suya y entonces 
los indígenas de nuestra zona 
se buscaron el comercio en 
otras partes, ha l lándola con 
Alemania, lo que ha hecbo aba 
ratar enormemente la vida en 
aquella zona, al no comerciar 
con la zona francesa. 
Además, en Tánger , los á r a -
bes, pidieron permiso al Ja l i -
para salir de la zona cuando 
quisieran, fué obligado a aban 
donar su país y su casa. Este 
noble m u s u l m á n se llama Sydi 
Arrafa. 
Pero todo esto parece que 
| tiene una explicación graciosa. 
| Un hijo del administrador ha-
1 bía marchado a comprar car-
neros por la proximidad de las 
j Pascuas, y al regresar se en-
cont ró que con el nuevo co-
! raercio con nuestra zona se 
| había abaratado el mercado y 
j en vez de hacer el negocio que 
i esperaba perdió unas pesetas, 
i Claro que el administrador 
I es el que tiene la culpa, ya 
j que por lo visto es un "cane-
| lo" , que obra al dictado de 
i Mr. Trouché , que ha caido en 
i Tánge r como caido del cielo 
I en momento de tormenta, a 
juzgar por el daño que hace. 
Este Touché es el simplemen-
te un "enchufista" y ha hecho 
que unos falangistas, que no 
hab ían cometido m á s delito 
que ser falangista y amar a su 
patria, estuvieron detenidos 20 
días . 
Para ayudarles en estas i n -
justicias es tá el Sr. Rodier, 
también f rancés y también ro-
jo, ahora que yo creo que pa-
ra llamarle de forma m á s ele-
gante diremos que es "berren-
do en colorado". Este señor 
ama las tradiciones y en un 
baile de trajes celebrado en 
una Legación de Tánger , se 
presentó vestido de Luis XV, 
con un precioso sombrero de 
tres cuernos y un obrero que 
dicho que venía a visitar las 
posiciones y que todo se en-
contraba perfectamente y que 
las fuerzas marxistas es tán ad 
mirablemente situadas y recha 
zarán cualquier ataque de que 
sean objeto y después comen-
za rán la ofensiva, (que van a 
dar hacia Valencia). Pero cuan 
do Miaja dice que la cosa es-
tá bien es que está mal, mal 
y por lo tanto, hoy ha ocurr i -
do así . En el día de hoy han 
atacado varias columnas nues-
tras por la parte de Sigüenza, 
habiendo tomado una de ellas 
el pueblo de Almadrones y otro 
y otra columna otros varios 
pueblos, que van citados en el 
Bolet ín del General ís imo, ha-
biendo roto, por lo tanto, una 
línea defensiva del enemigo 
puesto en fuga y que huyó 
desordenadamente por todas 
partes. 
Como la persecución conti-
nuaba al anochecer, no se han 
tenido más noticias, que es de 
suponer se recibi rán mañana . 
Dió cuenta del resto de las ope 
raciones del día y terminó con 
estas palabras: 
DIJE QUE CREIA QUE EL 
DERRUMBAMIENTO VENDRIA 
ENSEGUIDA Y QUE DEL 12 
AL 4 5 ESTARIAMOS EN MA-
DRID, ya que mi primar va t i -
cinio lo r e t r a só la ofensiva ro-
ja, Y SIGO MANTENIENDO 
LAS PALABRAS QUE DIJE. 
CREO QUE PARA SAN JOSE 
ESTARA YA BASTANTE TRAN 
QUILA LA CAPITAL DE ES-
PAÑA, LIMPIA, O POR LO ME-
de que mis charlas influyen po \ fa para entablar comercio con le conocía, al verle pasar di jo: i NOS EN FINAL DE LIMPIEZA. 
derosamente para que en el | 
mundo entero se sepa la ver- ¡ 
dad y Como no hay nada más | 
ofensivo para un rojo que laj 
verdad, han montado una emi- i 
sóra solamente oara interfe-j 
rir las, a 35 k i lómetros de ^tx-
scblanca y en cuanto empie-
ouestra zona, lo que obtuvie-
ron, consiguiendo con esto aba 
ratar la vida. 
E l administrador de la zona 
internacional se enfadó y qu i -
so prohibir éste comercio y por 
que un noble m u s u l m á n le ma-
nifestó que ellos eran libres 
Defendemos la tendencia a 
la nacionalización del servi-
ció de ban:a y , medianil las 
corporaciones, a la de los 
grandes servicios públicos. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiininiinm 
que elegante y que modesto el 
Sr Rodier y al preguntarle por 
que modesto si llevaba un t r a -
je tan elegante, dijo, por que 
solo lleva tres cuernos en el 
t r icornio. 
Mi "amigo" Miaja ha habla-
do con los periodistas y les ha 
MUY PRONTO ME 
VALENCIA. 
VEO POR 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
Independencia, 10 Te lé fono 1621 
E s ^ e a c i ó i i d e e n g r a s e y r e | > a r « c ! f > t i c s 
BUTÍTO Nuevo. 4 L E O N T e l é í o i > (34) 
Compañía española do Seguros contra Incendios 
¡El Consejo de Administración de esta Compañía, reunido en San 
¡Sebastián, acordó constituir provisionalmente la Dirección General y 
icpíeocatacií'ü auténtica de la misma en Sevilla, Sierpe, 20 y 2 J 
(edificios de su propiedad). 
JCon este acuerdo queda oficia'mente establecido el normal 
¡funcionamiento de la COMPAÑIA ESPADOLA D E SEGUROS 
CONTRA INCENDIOS «LA CATALANA» en el territorio 
sonietido a! Glorioso Eiérci to Nacional. 
I Comisionados principales en León y provincia: 
Enrique de Ureña e hijo 
Calle de Gil y Carrasco, número I . — L E Ó N (107) 
I CERVEZA DE CALIDAD 
•LA C R U Z D E L CAMPO,, 
TO S E V I L L A 
Depósito en León: A. de Alvaro López Núñez, 23 - Teléf. 1385 
mm \ 
CID, 3 
n i f r n i i 
Q ¡ l i l i l í 
la caifa 
T e i é í . 
c 
35 
S a s t r e r í a C I R I A C O 
la calidad ha Uo niiEStri reputación 
FRANCISCO MOLLEDA 
Abobado 
Ha trasladado su despacho 
profesional a su nuevo domici-
lio, calle de Cervantes, 8, t r ipl i-
cado, piso segundo. 
Horas de consulta, de 9 a 12 
^ de 4 a 6. g7 
3 S r E < 3 0 C I O 
XXHi " V U S T O S 
C o n m u c h a c l i e n t e l a , 
Se traspasa r9 
Razón, en esta Adminis t ra r ión . 
Camilo de Blas 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
C O N F I T E R Í A , 
C H O C O L A T E S , C A F É S 
y C O M E S T I B L E S finos 
[54̂  LEON - OVIEDO - GIÍON 
MIGUEL PEREZ 
Contratista de obras 
son los preferidos de las personas de buen gusto 
Bombones, caramelos v turrones 
de todas clases 
C A F É S T O R R E F A C T O S 
da 







Ordoño n, 2 
MUCHACHA, se necesita, de 3 0 
a 40 años de edad. Informes, en 
estti Aaministr.íciii-. 
HUÉSPEDES, casa particular, 
| j céntrica; pensión 5 pesetas, baño. 















hogar, del taller y de la 




Fer re te r í a s 
PARA INGRESO en todos los Cuerpos, preparación, documenta-
CC;ri^C^ON0cprf!S.foPOSÍCÍ?.neS' e x á m ^ - Redacc^n instíndas. OBTENCION certificaciones. Registro. Ultimas Voluntadps v toda 
r ^ A S S v l ' ?0™P""venta Ancas. Administraciones. Arriendos 
v T í ^ ^ B u r ^ s ' . C o r " « ^ Salamanca, Sevilla, Zaragoza. 
Valladohd y demás poblaciones, incluso Portu¿al y América 
A G E N C I A C A N T A L A P I E D R A 
Centro Gestor Oficial de Negocios 
Bayón, 3. LEON Teléfono, 1563 88 
Leed las amplias informaciones de radio en PROA 
US 
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/ho-tad del ajubanieba L o s e s í u d i a n l e s y l a E s p a ñ a n u u v a Nuestra aspiración a la gran deza de España no es de hoy. mente la FUE y nos prepara-mos para sostener ja lucna en 
Todo el mundo sabe cómo los | la calle. Suirja 5.odr„ E.-j-'iíia ba 
Oespués del desastre rojo en | cuatro hijos, el mayor de los i se ha concedido una amplia am ' estudiantes dando paso a núes | jo las^garras del marxisraa 
cua les,de 15 años, fué obliga-
do a trabajar por aquellos sal-
Asturias 
Frente de Santander—Por 
eCte frente se pasaron el do-
mingo a nuestras filas milicia-
n0S forzosos, a los que los ro-
|OÍ denominan el batallón fac-
cioso por estar formado en su 
mayoría por elementos de de-
rechas, a los que alcanzó el 
llamamiento a filas.. 
Estos fugados confirman 
qUe la magnitud del desatre su 
frido por los rojos en Asturias 
es enorme y las noticias del 
mismo han llegado ya hasta 
los puestos avanzados del fren 
te rojo de Santander. Cuentan 
que durante los últimos días 
Ihigaron a Bilbao 4 trenes de 
heridos. Manifestaron que pa-
ra la conquista por los rojos 
de la capital de Asturias mo-
vilizaron 4 batallones naciona-
listas vascos y otros 4 de San 
tander, sumando un total de 
8.000 hombres, de los cuales 
más del 50 por 100 quedaron 
en el campo de batalla. Según 
estas noticias, tanto como la 
derrota ha causado desastroso 
efecto entre los rojos", la dis-
ciplina y valor de los defenso-
res de Oviedo. 
La situación de los heridos I 
es sumamente trágica, pues 
además de sufrir pésimos alo-
jamientos, carecen de alimen-
tación adecuada y medicamen-
vajes en las trincheras y for-
tificaciones. 
El fin de la guerra está muy 
próximo 
nistía a los presos por delitos | notural inquieto y revolu- | cruel. Era el grito de ¡Viva Es-
! cionario. constituimos en las i pana un grito terriblemente 
políticos, excepto de los ^ e Un.vers.dad^^ para los canulIa8 
hayan huido del país. | dem¿s Centros más tarde, en j que podían gritar libremente 
ansia de perfección de clase, i viva Rusia. Ante esa hoz so-
E' transporte de material con i una asociación aconfesional y cial, ante toda esa sociedad del 
pebellón holandés j apolítica: la FUE# | hampa que constituía el "fren-
\msterdam—Las revelado- i Pronto nuestra buena fe se I te popular", lanzamos nos-
Londres Ûna personalidad nes segúYi las cuales los trans- dejo soiprender por la man , J ArHha 
• PÍP refinada de nrofesores an-• 4ult,ü oir 61 gruo oe niArima 
londinense que acaba de llegar pertes de material de guerra | ñoleS) judaizanteS, en- I España!!!, grito sagrado de re-
de España, ha hecho intere- para España, bienen haciéndo- ] chufistas> ' complotadores de ¡ surrección patria, hoy repeti-
sante manifestación y ha d i -
cho que está firmemente per-
suadido, como todo el mundo 
que estudie imparcialmcnte los 
asuntos de España, que el 
triunfo del General Franco ha 
de ser rápido y fulminante, 1 
producido por el desborda-
miento de los marxistas, que 
no podrán resistir con efica- | 
cia los ataques nacionales. 
Compara la guerra de España ^ 
con la de Abisinia y dice que 
el final de ambas será similar 
por lo rápido. 
En cuanto a la orientación 
que se dado al conflicto en In -
glaterra, culpa a los laboris- ! 
tas, cuyos periódicos han fal-
seado la opinión británica, en-
contrando justificadísima la 
actitud de Italia y Alemania 
en este asunto, por que los 
países amantes del orden de-
| ben impedir la implantación de 
un estado comunista en Euro- | 
pa occidental. 
holandesa, que sólo puede 
ser atribuido a la influencia 
del gran financiero internacio-
nal Daniel Wolf. 
se al parecer por navios con j 0f]CÍ0 y parásitos de una mo-• do Por miIes y míIes de espa-
pabellón holandés, ha causa-i narquía que los alimentaba y j f ^ s ; poblamos las cárceles; 
^ • • . H ^ o i ó n TH nprio que murió apuñalada por ellos.; la sangre de nuestros márti-
do viva indignación. El peno- " i 1 1 i ros ree.Q diariamente ln«? na\\Pi 
11ansformamos en energía ac- : lt:ou u^üd-menie ms canes 
dico "Dageblad" nabla de un | tiva la canlidad de ener- i de los pueblos y ciudades, dis-
abuso evidente de la bandera j gía potencial que había en nos \ putamos palmo a palmo el te-
' rreno a nuestros enemigos, de-
fendiendo así el honor manci-
llado de la patria, aterrando a 
los marxistas y escandalizan-
do a los pusilánimes a quienes 
repugnaban nuestros proce-
dimientos. 
Pero, ¿qué nos importaban 
las críticas? Con eso consegui-
mos despertar de su sueño al 
león ibero que hoy vestido de 
azul, sacude airado sus mele-
nas y se dispone a limpiar a 
España de extraños. Ya solo 
pedimos y exijimos que como 
cristianos se reverencien a 
nuestros mártires. Son tantos 
ya los estudiantes "que hacen 
guardia sobre los luceros" que 
Todos en la franca cámara-i no Podemos tolerar los que i - . - • aun le hacemos sobre la tierra dena que nos caracteriza n - , ou^io ia ueixa 
i que se altere su reposo 
mitia su cargo, manifestando 1 balizamos en heroísmo, forma- , m Arriba la Universidad Es-
£i gobierno de Nankin y los In-
tereses españoles 
Nankin El gobierno chino 
ha asumido la jurisdicción so-
bre todos los españoles y sus 
intereses, que residen en Chi-
na, declarando que España no 
posee, en la actualidad, ningu-
na representación diplomática 
ni consular en el territorio chi 
no, desde que el vice-cónsul ge 
neral Larracoechca declaró, en 
octubre del año pasado, que di-
otros, defendiendo con todo en 
tusiasmo, aunque inconscien-
temente lo que creímos jus-
to. 
Afortunadamente para Es-
paña no había de perderse por 
largo tiempo ese gran caudal 
enérgico. Solo se necesitaba el 
hombre providencial que diera 
la voz de alerta: ese hombre o 
esos hombres, pues podemos 
pluralizar, héroes de leyenda 
alzaron su voz que cual clarín 
de guerra, reunió a su alrcdc-
dqr un puñado rio valientes, 
hombres de gran dinamismo, 
~ ¡ cuyo número engrosó después 
con otros hombres de buena 
voluntad. 
su adhesión 
Amnistía en Checoeslovaquia 
tos, han de ser curados has- . pTaLga Gon motivo de cum 
'a por veterinarios. plirse el 37» aniversario del 
Se ha pasado también a núes i nombramiento para Presiden-
tras filas una mujer con sus ' te de la república a Massarik, 
La cultura se organizará ei( 
forma de que no se malogrt 
71Í1 gi in talento por falta di 
medios eco iómicos. Todos ¿o¿ 
que lo merezcan tendrán f á 
eil acceso incluso a los estii 
uperiores 
L E F U N K E M 
Re*?ara Radio-P^ceotores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
Scftórcs, nay-^ X. Abaict-s ^ ' ^ r o - m é d i c o s , motores, etc. 
nstalamos luz, timbres a^T-^ncos, -ararrkyos y motores. 
Hactmos iodo ei; Electriidad. 
TALLERES •LCS ALEMA XES> 89 
Ir. :j;,eudencta. ,1 — LKON — Teléfono IM 1 —Arartado ro 
Miiiiiiiiiiiiíiiíniiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiin " " " ^ 
o ^ f r e s ^ i s ^ ^ ^ ^ ^ " n g r a n é x i f o e l f e s f . v o l 
Sacnficiosobre ia tumba d e i o s i d e o y e r e n h o m e n o j e €! A l e m o f i i a 
Conforme estaba anunciado, 
mos un estrecho "haz", des-




ÍServicio de P. y P. del S. E. D. 
4 G E N C I A T 
a n t o Imm 
Con motivo del fallecimiento son luz de cultura y camino de 
Ĵ 1 Excmo. Sr. Obispo de 
^ón, se suspendieron, como 
ya dijunos, todos los actos que, 
al ededor da los religiosos, 1 u-
^esen dado a la fiesta de San 
0 lomás de Aquino un marco 
f^ realce, de animación y de 
esplendor que hubiesen fijado 
día con caracteres áureos 
¡* ia memoria de nuestros estu-
antes. 
tilo no fué obstáculo par¿ 
•jüe los actos religiosos cele-
rados revistiesen una gr-n bri-
nte2, basada, de modo prin-
LP«I en la devoción y seriedad 
a ri ̂Ue esta 2ener-ción, que 
^ regir la nave de la nación 
I T ^ Uro Próximo. ofrecía 
T odopoderoso el homenaje 
Kr-^0* y acatamiento de sus 
^ ones juveniles, convencida 
1 1̂ ' 5010 Por las sendas de 
leva!7301011 esPirit-al podrá 
• Se también el pueblo de amores 
»tudl0 ?an sldo 3010 aquellos 
Cantes que en la ñor de la 
t ud verán pronto colmadas 
t piones con un título pro-
lcar COnIa terminaciónde 
- i a ^ ^ ' SÍUO Ios chiquitines 
fc^SsUelaS y de ColeSios 
i s,,^?. <lue ya aprenden 
^ ^ o de TnOS añOS ^ el Aqumo y su obra 
civilización. 
Todos han acudido a las ígle 
sias correspondientes señaladas 
y han dado pruebas de religio 
sidad. 
Las misas de comunión fue-
ron fervorosas y concurridas en 
todos los templos citados.. 
En cuanto a la solemne en la 
Catedral, nuestro primer tem-
plo, nos hacía pensar en aque-
llas definiciones de la Universi 
dad, de los estudios, de la unión 
y conjunción de los hombres 
peritos en el saber, en las cien-
cias y ĵde los hombres afanosos 
en poseer esa misma ciencia y 
sabei: Catedráticos y alumnos 
de los centro todos rinden tri 
buto de admiración y acata-
miento al Sol de Aquino de la 
fo-ma que él consideraba más 
gustosa: con la comunicación 
que entre las almas y.-]a Divini-
dad establece el Santo Sacrifi-
cio del Amor que él cantó con 
acentos magníficos. 
En el altar mayor abaten sus 
paños y emblemas ante el Sa 
cramento las banderas de las 
agrupaciones juveniles... 
El Sr. Magistral de la Cate-
dral cantó las glorias al santo 
de Aquino. 
Ayer lunes, los estudiantes 
acudieron a la iglesia de los 
que cayeron en defensa dé la 
Patria renaciente... La sangre 
generosa de los mártires salpi- ayer a las siete y media de la 
caba de emociones el acto. Co-i tarde, en el Teatro Principal, 
mo en la Catedral, una escuadral' 0011 un Heno completo, tuvo 
de Falange, arma al brazo, hizo i lugar el segundo festival en 
guardia de honor. 
Asistieron al funeral el ilus-
trísimo Sr. Delegado de Instruc-
ción Pública y celoso capellán 
castrense, D. Teófilo García; el 
director de la Escuela de Co-
mercio y Delegado de la de 
Veterinaria, Sr. González Co-
bos; el de la Escuela Normal, 
Sr. Norzagaray; el del Instituto, 
Sr, López Robles, y podemos 
decir que todo el profesorado 
en pleno de tales centros, y 
evitamos omisiones bvolunta-
rias. 
Vimos también al inspector 
de Primera Enseñanza Sr. Reye-
ro y muchos profesores par-
ticulares. 
¡Estudiantes de la Nueva Es-
paña que supisteis morir por-
ella y por Dios!.. ¡Presentes!.. 
honor de las naciones amigas 
de la Nueva España. 
Correspondió ayer el home-
naje a la potente Alemania. 
Dió comienzo el acto, que 
como el del sábado, estaba or-
ganizado por Falange Españo-
la de las J. O. N-S, con la in-
terpretación por nuestra ban-
da del Himno Nacional y des-
pués el de Alemania. 
A continuación, aparece an- ; 
te el público el camarada Je- ; 
fe Provincial de Milicias, Ser- : 
gio M. Mantecón, que en jus- I 
tas y emocionantes palabras, 
puso una vez más de manifies-
to la grandiosidad del Estado | 
fascista y del Nacional-Sindi-
calismo. 
El público, premió la br i -
i liante disertación del cámara 
Y con el recuerdo de esta \ da Mantecón con prolongados i 
juventud que ya ha dado sus vi-i aplausos." 
das en plena fragancia de entu-l Seguidamente, y para fina- j 
siasmo por un ideal santo, ter-1 li^ar la primera parte del pro- 1 
minó en León la fiesta del Estu j grma se proyectó la interesan- > 
diante, la fiesta de Santo Tomás, I te producción "El enemigo pú- j 
sería, recogida, devota, bajo elj blico mundial número 1"; film 
sello austero de la muerte. que patentiza la labor ' des- \ 
^ Quizá, por este año, más va- tructora de la civilizaicón, | 
Hó así... j cansada por el comunismo. 1 
Comenzó la segunda parte, 
ejecutando la banda de Falan-
ge, los Himnos fascista :'Giovi-
nezza" y el Nacional de Portu-
gal. 
Después se pasa la formida-
ble película documental ale-
mana, "El triunfo de la volun-
tad", impresionada en el Con-
greso del Partido Nacional-
socialista de 1934, que consti-
tuyó la manifestación más 
grandiosa del espíritu nacio-
nal-socialista que ha realiza-
do la Alemania Nueva. 
Terminó esta gran velada 
que la Falange y el público, 
tributó a la hermana Alema-
nia con la interpretación del 
himno de Falange que fué co-
reado con gran entusiasmo por 
la numerosa concurrencia, dán 
dose vivas reglamentarios por 
el camarada Jefe Provincial de 
Falange. 
Todos los españoles no im-
pedidos tienen el deber del 
trabajo. El Estado nacional-
sindicalista no tributará la 
menor consideración a los 
que no cumplen función al-
guna y aspiran a vivir como 
convidados a costa del es-
fuerzo de los demás. 
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S o l e m n e s a c t o s e n V i l l a f r a n c a d e l B i e r z o 
Bendic ión y Jura de Banderas 
En Villafranca del Bierzo,, 
la alegre y coquetona villa 
enclavada entre montañas y 
que parece haberse apodera-
do del paisaje de la tierra her-
mana de Galicia fué el domin-
go un día solemne, que difícil- | 
mente se borrará de la mente 
de los villafranquinos. 
Villafranca celebraba tres 
actos: el primero era la ben-
dición do la bandera rojIgual-
da de la Patria y de la rojo-
negra del nacional-sindicalis-
mo. El segundo, el juramento 
de los camisas azules que íor-
man bajo los pliegues de ellas 
de defenderlas hasta perder la 
última gota de su sangre, he-
roicamente, bravamente, como 
vienen haciéndolo a diario los 
hombres de la Falange. 
Y por último un homenaje a 
la gran nación amiga de Espa-
ña, Alemania. 
En la iglesia, primeramente, 
se celebró el santo sacriñeib 
de la misa. En el altar, una 
verdadera profusión de bande-
ras, de banderas, que si hoy ya 
son gloriosas, pronto, muy 
pronto, volverán, como dice 
nuestro himno victoriosas en 
un desfilo primoroso, lleno de 
cánticos y henchido de amor a 
España, a esta bendita tierra 
en la que hemos tenido la di-
cha inmensa de nacer. Y en pri 
mera línea, serios, impávidos, 
con esa gallardía en ellos pri-
mordial, fusil entre las manos, 
un piquete.de la Guardia civil 
oye respetuosamente el oficio 
divino. 
Detrás, inundando todas las 
naves del recinto sagrado, un 
verdadero oleaje de azul, una 
verdadera multitud de camisas 
azules, que en posición de fir-
mes dan un mentís bien fuer-
te a aquellos que tanto prego-
nan que la Falange no es cató-
lica. Y allá atrás, en el coro, 
las autoridades civiles y mi l i -
lares presiden con las de la 
P'alange este magno acto. 
Fuera ya, en este pintoresco 
alrededor de la iglesia, un al-
tar sobre el verde césped que 
le sirve de base pone la blan-
cura del lienzo que lo cu-
bre, y allí, en correcta forma-
ción, las centurias de Falange 
y en ansiosa agrupación la 
gente civil, el ministro del Se-
ñor bendice las dos enseñas: la 
de la Patria y la de la Falange. 
Y en un desfile glorioso, en 
una perfecta formación este 
oleaje azul se traslada a la pía 
za. 
Desde el balcón del Ayunta-
miento, la pequeña figura de 
nuestro Jefe Provincial de Mi-
licias, camarada Mantecón, se 
crece, se agiganta por momen-
tos, al fluir de sus labios una 
arenga, impregnada de los to-
nos secos y duros del cuartel 
y del convento, una arenga ne-
tamente falangista que arras-
tra a la multitud, emocionán-
dola e impregnándola también 
del espíritu guerrero de la Fa-
lange, de ese espíritu que ha 
de ser el que salve a la patria. 
Y en esta plaza de Villafran-
ca se eleva al cielo el juramen-
to, que virilmente, reciamente, 
cemo hace sus cosas la Falan-
ge prestaron estos hombres del 
nacional-sindicalismo. 
Después de este acto, todo 
son atenciones y halagos para 
nosotros; visitamos el Auxilio 
de Invierno, donde comen a 
diario más de cien niños, don-
de encuentran estas criaturas 
el cariño de madres y herma-
nas en estas camaradas de la. 
Sección Femenina que son mo-
delo de afabilidad y simpatía, 
estas camaradas a las que he-
mos visto moverse alegremen-
te, como jugueteando, por f i l -
tre- los peroles y cacharros de 
la cocina, adornadas con unos 
delantales blancos que las da-
ban un aspecto delicioso, de 
.estas camaradas que al contar 
les la estampa trágica de un 
hospital do sangre de primera 
línea, con sus ojos resplande-
cientes por el deseo de servir 
a su patria, nos pedían conse-
jos para poder conseguir una 
plaza en ellos, y así llevar con-
suelos a los que sufrieran la 
mordedura de la metralla ene-
miga. 
Y ya de tarde el homenaje a 
Alemania. 
Esto coquelón y alegre tea-
tro de Villafranca ha vestido 
sus mejores galas; banderas y 
colgaduras lo cubren y en el 
escenario la "svástica" parece 
presidir, amparar y alentar es 
te acto cordial y simpático. 
Por la pantalla, en rápida su 
cesión cinematográfica, vemos 
destilar las revueltas, motines 
y toda la variedad comunista 
en acción, y, después presen-
ciamos la labor titánica del pue 
blo alemán, de ese pueblo que 
supo, gracias a su voluntad fé-
rrea, v i r i l , en suma, a su vo-
luntad "fascista" elevarse a la 
cabeza de las naciones, hacién-
dose respetar y admirar a la 
vez. 
Abrió el acto un camarada 
local de Prensa y Propaganda, 
que en breves y atinadas pala-
bras explicó el guión de 
las películas y presentó a los 
camaradas Robles y Quintana. 
Este, todo nervio y fibra, en 
emocionantes palabras, dirigió 
un saludo a las camaradas del 
teritorio liberado, de la Espa-
ña azul, en nombre de las mu- ! 
jeres nacional-sindicalistas del 
territorio rojo, hasta donde ha 
ce poco permaneció; de éstas 
camaradas que alegremente se 
juegan a diario la vida para 
salvaguardar a los camisas azu 
les de allí, a los que ayudan a 
pasarse a las filas nacionales 
para cumplir con su deber de 
españoles y falangistas. 
Y después leyó lo que es 
y a donde va la Falange, y sus 
palabras tajante senas y du-
ras, hicieron que. e;- e" anibioa 
te quedaran f l U ' :o 1 •- drMg 
nios de la Falange, no como 
una esperanza si no como una 
gloriosa realidad, 
Y más tarde el Jefe Provin-
cila de Prensa y Propaganda 
y Director de nuestro PROA 
camarada Joaquín Robles, con 
su verbo cálido y falangista, 
habló de los destinos de los 
dos grandes pueblos Alemania 
y España, que en unión de 
otras naciones fueron en la 
Historia los dos puntales del 
Cristianismo, y expuso el pro-
grama del Nacional-Sindica-
lismo, en breves palabras. 
Demostró plenamente que 
la Falange es católica, que el 
concepto que del catolicismo 
tiene la Falange es serio, aus-
tero y elevado. 
Expuso varios conceptos 
más, en los que hizo vibrar al 
público de emoción y terminó 
con los gritos rituales de la Fa 
lange. 
Un día, en fin, pleno de emo-
ción y satisfacciones a las que 
debemos de añadir la del de-
ber cumplido. 
B e S a h a g ü n 
Educación Nacional S. E. M. 
Como estaba anunciado, se 
celebró una reunión en los lo-
cales de F. E. de las J. O. N-S, a 
la que asistió el camarada jefe 
provincial del S. E. M. Cayeta-
no Prieto. 
Hace uso de la palabra en los 
términos elocuentes que le ca-
racterizan, y resalta la necesi-
dad de acudir al S. E. M. s;n 
tener en cuenta el número ele-
vado, sino la calida i de los que 
le integren, estableciendo co-
rrientes educativas encaminadas 
a conseguir el fin que todos nos 
proponemos dentro de la nueve 
España que soñamos y estamos 
forjando, a base, también, de 
una educación de acuerdo con 
los dogmas de la Iglesia cató-
lica. 
En cuanto a la calidad de los 
afiliados al S. E. M. recuerda la 
frase del enviado, cuando dijo 
a Leónidas, «que tenía tantos 
que cubrían el Sol», contestan 
do: Mejor, así pelearemos a la 
sombra. 
El jefe provincial del S. E. M. 
nos dejó un saludo afectuoso 
para todos, y especialmente pa-
ra la camarada D.a Bárbara 
Cuenya, entusiasta del acto, a 
pesar de sus muchos años. 
El Jefe local de P. y P. 
D e B e n a v i d e s 
'.mpresiones del mercado 
Mercado.—E\ tiempo insiga-
ro y húmedo, desanimó nuestro 
mercado; no obstante, se reali-
zaron muchas transacciones en 
ganado vacuno. El mercado de 
cereales, Dada la próxima se-
mentera de los llamados se-
mendos, estuvo concurrido. 
El mercado alubiero, para-
lizado. Los precios se man-
tienen. 
Han comenzado las opera-
ciones en las niñas. 
• « « 
Reponiéndose de una felia 
operación, se encuentra entre 
nosotros el valiente falangista 
Gabriel Fraile, del frente de La 
Robla. 
El próximo domingo se re-
presentará por los aficionados 
de esta vilU «Midre Alegría». 
El ¡efe local de P. y p. 
H i y que elevar a to io trance 
el nivel de vida, del ca<nf)o, 
vivero permanente de Espa-
ña. Para ello adquirimos él 
compromiso de llev ir a cabo 
sin contemplaciones la refor-
ma económica y la reforma 
social de la Agricultura. 
De Toreno 
Para ios falangistas 
del frente 
Relación de las prendas re-
cogidas por la J. O. N-S. de 
Toreno-con destino a las Mi l i -
cias de F. E. del Frente Nacio-
nal, y que han sido entregadas 
en el Negociado del Frente de 
F. E. de Ponferrada. 
Pueblo de Toreno: 112 paros 
de calcetines lana e hilo, 23 
calzoncillos, 57 camisolas, 34 
pañuelos, 1 par de zapatillas 
de bota, 1 bufanda, 1 chaleco 
de punto, 4 camisas y 1 caza-
dora. 
(Entregado por la maestra 
nacional, doña Mercedes Gran 
de. y niñas de su escuela): 2G 
paros de calcetines, 1 pelliza, 
2 camisetas y 2 calzoncillos. 
Pueblo de Tombrio do Aba-
jo: 33 pares do ealcetinas, 7 
calzoncillos, 31 camiüotas. 1 
pañuelo. 
Pueblo de Librán: 27 pares 
de calcetines, 3 car/.oncilíos, 7 
camisetas, 6 pañu^'os y 2 pa-
res de guantes. 
Pueblo de Paradilla: 24 pares 
dt calcetines, 9 calzoncillos, 15 
camisetas y un jersey. 
Pueblo de Valdolaloba: 9 pa-
; res de calcetines, 5 canzonci-
llos y 20 camisetas. 
Estos son los buenos pue-
blos amantes de su Españii 
que con sus donativos acudtffl 
de esta forma al llaiuanuento 
de la Patria. 
El Jefe de P. y P. 
De Cístierna 
A ningún cisternense se le 
oculta que desde el día prime-
ro de diciembre del pasado año 
funciona un comedor infantil 
donde se sirve comida y me-
rienda a más do setenta niños, 
los cuales están magnífica-
mente atendidos y tienen una 
asistencia social que aquí nun 
ca había existido, y la Junta 
encargada de ello, posterior-
mente acordó dar do comer 
quince ancianas diariamente. 
Esta obra encantadora, no de-
biera ser obligada por las cir-
cunstancias; debía haberse he-
cho antes, y debo continuarse 
haciendo, porque el prodigar 
atenciones a niños y ancianos, 
revela patriotismo y despierta 
la simpatía de tal modo, que ni 
uno solo debe dejar de contri-
buir para este fin. 
Aun cuando hasta la fecha 
se ha podido atender espléndi-
damente todas las necesdida-
des, he hablado con las seño-
ritas encargadas de recaudar 
la suscripción y vergonzoso la 
baja de algunos vecinos, muy 
obligados a contribuir, tenien-
do en cuenta su posición so-
cial, asi como la mala cara que 
ponen otros al pagar; pero 
afortunadamente son escasas 
las excepciones, y se compen-
san con la generosidad de 
otros. 
Visiten los apáticos el co-
medor infantil, contemplen la 
alegría y satisfacción que allí 
reina, y estoy seguro que cam-
biarán de modo de pensar, no 
os olvidéis que los niños de na 
da de cuanto ocurre son res-
ponsables y que son acreedo-
res a nuestra protección y ca-
riño. 
'Delegado local de P. y P.) 
P a r a d ? a e i t i s i a a o 
en Vegas M Condado 
Se pone tn conocimiento de los 
ganaderos que a pirt r del TI -ie 
este mê , queda abierta al público 
una parada del Estado en este pue-
blo, compuesta de un caballo Pos-
tier Bretón y un garañón raza 
catalana. 
Lo que se anuncia al públi o 
para conocimiento de ios ganaderos 
en general. 
Lonrea tejedor Guzmán 
PROFESORA EN PARTOS 
Azabachería. 6. 2.0.-Le6n 
4 l n n « c é s a *t<p Pernos y T e j i d o * 
L E Ó N 
- A . I S O 
"LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL' 
Compañía de Seguros Reunidos 
Esta solidísima Compañía, que ha instalado las oficinas centrales 
de su Dirección en el edificio de su ^opiedad en Valladolid, fun-
ción H con absoluta normalidad y continua aceptando seguros QE 
Incendios, Accidentes, Transportes, y otros Ramos y pagando los 
los siniestros con su característica pu».+ualida í. . . 
Capital social y reservas, más de 137 millones de poetas. Prirt '̂ 
recaudadas en España en 1935, más de 38 millones de P̂ set̂ , 
?rimas recaudadas en el extranjero en I935, mávde 54 rni^ort¿ 
le pesetas. Valor de los inmuebles de su propiedad, más de 
millones de pesetas. , jy 
;-bdÍr«ctor pa-a León y su t.iovíacia D. LUÍS NorveftC H9r^n" 
Oficinas¡ 3_pĉ i'̂ r, V1J 
a n a í o r i o Qu i rú rg i co Hurtado 
D i r e c t o r : D r . E M I L I O H U R T A D O ( 
(Director Jefe del Hospital) ^ 
i r u g í a - G i n e c o l o g í a - A p a r a t o D i g e s f 1 
ai admiten parturientas ¥ casos iiüirüroicos de m \̂ol 
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Libramientos 
Ha sido ordena de el pago de 
de los siguientes: 
Don Inocente Vega, D. To-
más Fernández l adreda, don 
£)iego Martin, D. Benito Zu.ita, 
D. Enrique Iglesias, D . Pablo 
Herrero, Administrador de Co 
rreos, Administrador dé la Cruz 
Roja de León, Administrador 
del Hospital Militar de Ponfe-
rrada, y Jefe de Telégrafos. 
C a s a S a n J o s é 
Instrumentos de mús ica 
íle todas clases. 
Se compran pianos de teclado, 
baratos, propios para estudio. 
Vendo un carro de piano, 
en 40 pesetas, 
n i Sal, 5 L E O N 
Madrina de guerra 
La solicitan: los falangistas 
cEI pequeño león», de Salas 
(Asturias), Pascual Pajín y Ma-
rino Caballero, de Saberó , y 
Manuel Escolano, de Zaragoza, 
y el sargento de Morteros en 
San Emiliano, Ramón Freirá. 
H E R I D A S , R O Z A D U R A S , 
U L C E R A S 
Cicatrizante VELQI 
M e j o r q u e y o d o , 
s u b l i m a d o s 
y p o m a d a s (66) 
Casa de Socorro 
Fueron asistidos: 
Nicolás Barrio, de 47 años, 
con domicilio en Puente Cas 
tro, al que una res vacuna le 
dió un golpe, causándole una 
herida contusa en el párpado 
superior derecho. 
Vicente López, de 4 años, de 
una herida en la región parietal 
derecha, de carácter Jeve. Pasó 
a su domicilio en San Pedio, 
núm. 17. 
Oocter ti García Eustamante 
Garganta, Nariz y Oído 
Del Instituto Rubio y Clínica 
de Par í s 
Consultas: De JO a 12 y d e 4 a 6 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral. 
' (83• 
Registro civi l 
Nacimientos.—Santiago Ve-
lasco Gutiérrez, hijo de Santia-
go, obrero; Angel Carlos Cam-
po Arias, hijo de Manuel, obre-
ro; María-Teresa Herrero Sán-
chez, hija de Luis, jornalero; 
Manuela Rodríguez de Pedro, 
hija de José, comerciante; Joa-
qum Angel del Río de Prado, 
aijo de Joaquín, militar; José 
Kamón Blanco Beltrán, hijo de 
r roüán , jornalero. 
Defunciones. — José Gómez 
Besteiro d e 6 6 a ñ o S . y Ovidio 
^negoGutiérrez. de 62. 
f a r m a c i a s 
Turno de 
He la r , ^ 
Intenta suicidarse 
El vecino de Noceda del 
Bierzo Antonio Vega, de 63 
años de edad, intentó, por mo-
tivos que se ignoran, quitarse la 
vida en dicho pueble, para "o 
cual se dió un corte con una 
navaja en el vientre y otro en el 
cuello, que fueron calificados de 
pronóst ico reservado. 
r i c a d e h a r l e i o s 
C e r c ó l e s - P i e n s o s 
m i g u e ! ^ a r o a j o 
Almacenes: J U A N M A D R A Z O 
Te lé fono 1547 Apartado 127 
L E O N (nft 
Fútbol 
Ha sido aceptado p o r el 
C. D . Lorenzana el reto lanza-
do por el Camisas Azi-Ies, pa'-a 
jugar un partido de fútbol que 
se cel brará el próximo demin-
go, día 14, a las diez y media 
de la mañana, en el campo de 
1 y H !a carta, 
jdo cwjfert 106 
^ A l o n s o 
noche: de ocho 
a nueve de la 
j anana , 
Padre Isla 
Para el Hospital de Falange 
Señor Seoanez, La Bañeza, 
un donativo gemanal de 6 kilos 
de dulce de membrillo; Bernar 
do Fernández, Riello, un saco 
de patatas y otro ídem de len-
tejas; Marina Pozo de Franco, 
León, 2 docenas de manteca-
das; Ramiro Fernández, León, 
42 kilos de aceite refinado 
(cuarto donativo). 
Jefe local, Trobajo del Cami-
no, una garrafa de vino; Isido 
ro, Cacabeios, dos garrafones 
de vino; Erundina Robles, Ve-
gas del Condado, 10 pesetas; 
Manuei Abala, León, 6,50 pese-
tas; Sección Femenina, Joarilla 
de las Matas, 13 docenas de 
huevos, 37 docenas de mante-
cadas, 24 pichones y 60 vendas 
de hilo; Elena Blanco, León, 2 
vendas escaycladas. 
Gumersindo F r a n c o , San 
Martín del Camino, 2 aves; 
J. O. N-S de San Martín del 
Camino, 22.65 pesetas y 26 
docenas de huevos; Tomás Mar-
tínez, Veguellina, un conejo; 
Cruz Roja de León, un impor-
tante donativo de especialida-
des farmacéuticas; Estudiantes 
de León, tabaco y galletas para 
los heridos. 
H u e v o s F r e s c o s 
a ^ , 2 5 d o c e n a 
se aespacLan en (85 
hucveia Moo^rna. Cervantes, 3 
Huevona VtlduetS. Padre Isla, 17 
Telegramas detenidos 
Tenerife. — Honorata Pérez, 
Guzmán el Bueno número 6. 
Tolosa.—Benito Morán, San 
Ignacio número 7. 
Lugo.—Pablo Fernández Ma-
llo, Magdalena número 4. 
' t i c o r p o r a c i ó n a f i l a s 
Orden general del Ejérci to \ 
del Norte 
Movilizados actualmente los 
plazos correspondientes a los 
años 1931 a 1935 inclusive, que 
comprenden a todos los i nd i -
viduos entre los 21 y 27 años 
de. e d a d y encon t rándose" 
en las plazas ocupadas por 
nuestro Ejérc i to personas en 
gran parte procedentes de las 
localidades recién ocupadas 
y otras residentes hahitual-
mente de las que es tán en po-
der del enemigo a los que a l -
canza la obligación a que se 
alude, he resuelto: 
1. ° Todos los individuos 
de edades comprendidas entre 
21 y 27 años que se hallen au-
sentes de las filas del Ejérci to 
sin la debida autor ización, de-
berán presentarse en el plazo 
de 48 horas siguientes a la 
publicación en la prensa local, 
de esta Orden, en las Cajas de 
Recluta m á s p róx imas a su re-
sidencia actual. 
2. ° Los infractores incu-
r r i r á n en las penas seña ladas 
al delito o falta de deserción, 
según los casos. 
3. ° — P o r las Autoridades 
: Militares se dará la máxima 
difusión a esta Orden en la 
Prensa local y por la Radio; 
Lo que se hace público pa-
ra general conocimiento de 
tod as las autoridades, agenies 
de la misma o interesados a 
• quienes la transcrita Orden 
afecta. 
León 7 de Marzo de 1937 
El Gobernador Civil, Carlos R. 
Rivera. 
Ordenada por la Súperiori-
Idad, la incorporación a filas de 
los individuos del reemplazo de 
11937 Y agregados al mismo,per-
'tenecientes al 2.0, 3.0 y 4,0 t r i -
mestie, efectuando su incorpo-
ración en la Caja Recluta de 
León número 56, sin excepción 
alguna, los correspondientes a 
los partidos de Astorga, La Ba-
ñeza y Murias de Paredes la 
efectuarán el dia l o próximo, y 
a partir de las 9 horas de su 
mañana, los de León, Sahagún 
y Va'encia de Don Juan; el día 
11, Ponf^rrada, La Vecilia y 
Riaño el día 12 y Villafranca 
del Bierzo el día 13, todos a la 
misma hora, comunicándolo cen 
esta misma fecha por oficio a los 
respectivos Ayuntamientos y, si 
alguno no lo recibiera a su de-
bido tiempo, se darán por cita-
dos por medio de esta circular, 
encareciendo a los señores al-
caldes y personas que interven-
gan en estas operaciones des-
plieguen el mayor celo e inte-
ligencia posible en su ejecu 
ción. 
León, 8 Marzo de 1937.—El 
Jefe Accidental, Manuel Pelli-
tero. 
S e s i ó n de l a C á m a r a } 
de C o m e r c i o 
Celebró la Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de León 
la reglamentaria sesión men-
sual de Febrero' presidida por 
el Sr. González Puente, y a la 
que asistieron los vocales se-
ñores Labayen, Crespo, Gut ié-
rrez (D. Robustiano), Manza-
nares, Moratiel, Vil lar ino, Mar 
tín Santos, Blanco Blanch, 
M. Alonso y Bel t rán . 
Se acordó proponer al Se-
ñor Comandante Mil i tar el 
nombre del vocal D. Mart ín Cas 
taño para que en representa-
ción corporativa forme parte 
d^ la Junta Provincial de 
Transportes. 
Conoció el Pleno un oficio 
del Presidente de la Comisión 
de Obras Públ icas de la Jun-
ta Técnica, en el que comunica 
haber accedido a la condona-
ción de los derechos de alma-
cenaje que había solicitado la 
Cámara y cuyos derechos se 
habían percibido durante la 
huelga de mozos de a lmacén 
en el pasado Junio. 
Se entera el Pleno de la cons 
t i íución de una Cámara de Co-
mercio española en Francfort. 
La Secre tar ía informa de la 
actuación corporativa en la re -
caudación del diez por ciento 
para el subsidio del combatien-
te, y explica igualmente la ac-
tividad que se lleva a cabo en 
la Junta reguladora de Impor-
tación y Expor tac ión que fun-
ciona en el local de la Cáma-
ra 
Se dan a conocer varias car-
las de la Secre ta r ía del Con-
sejo acerca de actuaciones que 
se llevan a cabo en la Junta, 
Técnica, e igualmente varias 
informaciones sobre movimien 
to de precios, reajuste econó-
mico, etc., que ha preparado el 
Secretario de la Corporación 
para informe de la Comisión de 
Industria de Burgos. 
Se da a conocer un escrito 
elevado al Delegado Mil i tar de 
Trabajo solicitando que los 
días 11 de Febrero y 14 de 
Abr i l sean declarados hábiles 
a los efectos de apertura y cíe 
rre de establecimientos e i n -
dustrias; dichas festividades 
por su especial significación 
no se ajustan a los momentos 
de pat r ió t ico renacer que v i -
vimos. Aprobado este escrito 
se examinan varias ges&ioncs 
recaudatorias y se aprueba el 
estado de fondos. 
1 SI más screditado de esta 
oanital 104 
Grupo de Compañías de Seguros genuinameníe españoles 
En evitación de posibles perjuicios para sus asegurados, ban-
queros cobradores, agentes, médicos y público en gí-neral, pone 
| en su conocimiento que deseando colaborar al restablecimiento 
| econ^.^lCO de la vid?, nacional y en, tant9 dure su incomunicación 
!con sus Oficinas Centrales, de Madrid, ha establecido su sede 
I provisional en San Sebast ián, Plaza de Vasconia, núm. 1, (edifi-
j ció de su propiedad), a donde deberán dirigir todas sus comu-
nicaciones, realiza'- los pagos debidos y enviar las solicitudes de 
nuevas operaciones en los ramos de Vida, Incendios y Acci 
denles. 
Además, para mayor ampliación de los detalles anteriormen-
' te indicados y para dar facilidades al público en general, puede 
| dirigirse a nuestro insoector 
S r . D . J u a n P a b l o H e r n a n d o 
Hotel OHdsn, I , León 116 
D e p o s i t a r i o d e C o n s e r v a s d e p e s c a d o A L B O 
y h a r i n a d e p e s c a d o hlsh 
Ramiro Fernández Oon̂ ález 
T e l é f o n o 1310 (permanente) 
ApRrtawO de Correos 12. 
" L A V A S C O N A V A R R A , . 
C o m p o n M i Ncic ionol de S e g u r o s 
Incendias : Accidentes: Responsabilidad civii e individual 
Oelegado general: R a i m u n d o R . d e ! V a l l e 
Ordoño H, 7 _ Tpl̂ fonr» 1727 Apartarín "Vi — LF-ON 
PÉRDIDA de un paquete, conte-
niendo una funda de almohada, 
unas tijeras y otros efectos de labor. 
Se ruega la devolución a la Co-
mandancia Militar. 
R I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Bal buen a, ninw. 1 
Telé fono 1467 
ndustria Carbonera T " ^ 7 
A s t i l l a s , A b t i l i a s t i l l a s 
al t a m a ñ o apropiado para cocinas v c a l e f a c c i ó n 
S e venden en 1 
R E N U E V A , número 17 Te lé fono 1453 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
a s t a 3 p a r a s o p a 
TELEFONO 
V 
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tuda íeme*ut C o m i d a d e p e r i o d i s t a s | S e s i ó n d e l A y u n t a m i e n t o 
Aclaración para los Incorpo-
rados 
Como aclaración a la regla 
primera de la Orden General 
del Ejército del Norte, que or-
dena la inmediata incorpora-
ción en las Cajas de Recluta 
más próximas de todos los in-
dividuos comprendidos entre 
las edades de 21 a 27 años, 
conviene saber: Que dicha in-
corporación alcanza aun a 
aquellos que estaban disfru-
tando de prórrogas de prime-
ra clase y también a los ser-
vicios auxiliares del primer se-
mestre del reemplazo de 1936. 
No alcanza, en cambio, a los 
que, comprendidos en dichas 
edades, pertenecen al cupo de 
instrucción de 1931 o servi-
cios auxiliares de cualquiera 
de los reemplazos que no sea 
el citado de 1936. 
Los que disfrutaban prórro-
ga de primera clase, si esta-
ban destinados a cuerpo se in-
corporarán inmediatamente a 
su cuerpo y si no tenían desti-
no lo harán cuando se les or-
dene por la Caja Recluta. 
C A S A P R I E T O 
flm Nrfc p a s e f r í e 
Jerseys, Trajes intt.ñores, Guante 
Cal--:-.¡nes. Rxifandas Todo d? lar 
Multas 
Han sido impuestas las s i -
guientes: 
A D. Angel Beltrán, por te-
ner el solar de la Avenida del 
General Sanjurjo lleno de ba-
suras, 25 pesetas. 
A D. Manuel Lagartos, por 
vender pan falto de peso, 100. 
A D. Félix Rodríguez, por 
romper su hijo una bombilla 
del alumbrado público, 25. 
A D. Tomás Casado, por 
comprar antes de la hora se-
ñalada para los revendedores, 
J5. 
Audiencia 
Ayer se sentó en el banqui-
llo el vecino de Villaquejida 
Eradio Zancad i que había agre-
dido con una pala a su con ve 
ciño Blás Navarra y para quien 
el fiscal D . Emilio Rodríguez 
solicitaba la pena de 4 meses y 
un día de arresto, y 220 pesetas 
indemnización. 
El defensor Sr. Morán, ba 
pándase en la defensa legítima 
so'icitó la absolución. 
Una perfecta, r áp ida , ga ran t í 
zada reparac ión en ?a aparato 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
L a s M i s i o n e s 
Con una enorme concurren-
cia, que dió pruebas de gran 
interés por el punto funda-
mental del vivir humano: la 
salvación eterna, dieron co-
mienzo, en la Catedral, con el 
Santo Rosario y la plática de 
un padre dominico las Misio-
nes dispuestas por el finado 
Sr. Obispo, Dr. Alvarez Miran-
da. 
E n las iglesias de Santa Ma-
rina, Agustinos, Capuchinos, 
San Marcos y Catedral conti-
nuaron ayer tan importantes 
ejercicios. 
Conviene que acuda todo el 
pueblo leonés. 
¡ ^ /% Z R I O M I 
1 O r d e ñ o TI, 7 Te l é fono 1442 
Cris ta ler ía - Vaji las - Coche? 
y Sillas para n i ñ o s . 
Objetos para reáralos 108 
C A F É - B A R 
I 
I C o r r e o 
I Te lé fonos 1737-1014 lá0 
I M I 
I N M E N S O S U R T I D O E N 
P E R E Z G A L D O S , 10 85 
M I L I C I A S 
L E O N 
D e l G o b i e r n o C i v i l I 
Man ¿a J /':./.« Mi i l ;} i 
Próxima la entrada en Ma-
drid de nuestro glorioso Ejér-
cito, será llegado el momento 
de reintegrar a sus hogares, a 
ran número de personas que la 
guerra ha concentrado en di-
cha capital. 
Para la evacuación de todo 
este personal, se precisará 
aparte de su manutención 
MANTAS, SABANAS, ROPAS, 
etcétera que en la actualidad 
no se pueden adquirir por es-
tar todas las fábricas requisa-
das para el Ejército. 
Este Gobierno Civil, siguien-
do instrucciones de la Supe-
rioridad, inicia desde este mo-
mento una propaganda enca-
minada a que todos los leone-
ses, que tan grandes muestras 
de patriotismo han dado en | 
cuantas oportunidades se ha; 
solicitado su concurso, bien pa 
ra suscripciones o donativos, 
pr-escindan de una manta por 
familia, que serviría para al i - ; 
viar la triste situación en que i 
han quedado tantos desgracia-
dos a quienes la guji-ra asoló 
su hogar, dejándoles en la ma- j 
yor miseria. 
Dichas prendas so entrega-j 
rán en las respetivas Alj&l-i 
días y éstas enviarán las que 1 
recojan semanalmente, con 
: una nota por duplicado, a este 
Í Gobierno Civil. ¡ 
f Leoneses todos: Acordaos 
del viejo refrán castellano que i 
dice: "quien da pronto, da dos j 
j veces" y apresuraos a entregar j 
1 el donativo que se solicita de 
vosotros, pues con ello demos-
traréis que vuestros senti-
mientos humanitarios nunca 
desmentidos y siempre pues-
tos de manifiesto, se hacen más 
patentes cuando, como en el 
caso presente, se trata de núes 
tros hermanos, sometidos du-
rante tanto tiempo a la t ira-
nía soviética de Madrid. 
León 7 de marzo de 1937.-El 
Gobernador Civil. 
Con una comida de confra-
ternización, por cierto muy 
bien servida, en el elegante 
bar-restaurante Hollyvood re-
anudaron los periodistas leo-
neses el domingo una inte-
rrumpida tradición. 
Honró la comida con su 
presencia y la amenizó con su 
agradable charla sobre recuer-
dos de sus actividades perio-
dísticas, el digno Delegado de 
Orden Público y comandante 
de la Benemérita Sr. Medina. 
E l Sr. Gobernador Civil no pu-
do asistir a la comida, pero 
honró ésta con su presencia a 
los postres y tuvo frases ama-
bles para los chicos de la 
Prensa. 
Terminó con vivas a España 
y a León. 
E l Presidente de la Asocia-
ción Sr. Pinto Maestro, agra-
deció las amables frases y en 
nombre de todos los periodis-
tas se ofreció para laborar por 
el engrandecimiento de la Pa-
tria. 
E l Sr. Medina se ofreció 
atentísimo y agradecido, a los 
reunidos para cuanto redun-
dara en servicio de la Patria y 
de la prosperidad de la Prensa. 
L a orquesta del Hollyvood, 
al final de la comida, interpre-
tó el Himno Nacional, escu-
chado con gran emoción por 
los asistentes y rubricado con 
estentóreo ¡viva España! por 
el Sr. Gobernador Civil. 
Pepe Gracia hizo una foto-
grafía de los asistentes y una 
comisión de éstos visitó al 
compañero Labandera, enfer-
mo. 
Fué un acto muy agradable. 
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M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
(3í>) 
M I G U E L D I E Z 
roe C«1 
A s m e t e n i o n de l a P r e n s a 
Al publicar los acuerdos de 
la Junta general extraordina-
ria últimamente celebrada, por 
un error figuraba como baja 
D. Isidro García no siendo así, 
ya que continúa como miembro 
de esta Asociación. 
'^rdoño II, 7, pral. 
rplí̂ fonn TQT-» '71:'' 
• rsreif; 
L e ó r 
S e ñ o r a : Pida a su tienda 
a b ó n P A Q U I S A R I 
el que más dura lavando 
•Representante: Eulallo Alvares 
Trnoaio del Camino 7̂ ) 
A R R I E N D O 
amplio local propio p?ra Al-
macén- Garaje, carretera A s 
turias, 13. 
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V i v e r o s d e A r b o l e s F r u t a l e s 
J O H K S K O A N E Z - \ * Banezu (Le6n> 
forestal es una ->r i»" La reroblación 
. , . . . • que uw~c~ 
, los fa1 angostas el 5 por 100 ''e 
1 • Níiturrjlez-
Ayer tarde, a las siete, sg 
reunió la gestora municipal 
bajo la presidencia del Sr. ü s o i 
Antes de la sesión se ratifU 
có el nombramiento de Secre-
tario interino a favor de Don 
Arturo Fraile. 
Aprobada el acta de la se-
sión anterior se entró en e¡ 
orden del día concediéndose 
permiso para la construcción 
de alcantarillas a D. Luis Dieg 
y D. Tomás Lorenzana. Se di6 
cuenta de los presupuestos pre 
sentados por el garaje Zuazo 
y Vda. de Graciano Diez para 
pintura y reparación de vehí-
culos de incendios, adjudicán-
dose a esta última por ser más 
económica. Asimismo se adju-
dicó a la Imprenta Casado la 
confección de presupuestos en 
1.450 pesetas. 
Se conceden cambios de se-
pulturas a Doña Francisca 
García y Julia Sardá. 
Se deniega la jubilación a 
los funcionarios municipales, 
Miguel Reñones y José Gar-
cía Robles. 
E l Sr. Arteaga propone una 
solución para la resolución del 
paro obrero, cuyas bases las 
daremos mañana por carecer 
hoy de espacio. 
Se acuerda conste en acta el 
sentimiento de la Corporaci.ón 
por el fallecimiento de su Ilus-
trísimo el Sr. Obispo do León. 
Y sin más asuntos de que tra 
tar se levantó la sesión. 
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